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S U S C R l P C l O U í 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enriando 
libranza ó letra de íacil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICA nB VINOS T CEMALBS. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado 
DE VINOS 1 C 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
I P I M ^ E n V k L E N G I A : Calle de Sarni> ww. 2, entresuelo. 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE Z A I T I G U I Y PARA 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CBÓNICA DÍ VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas., abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
Paso adelantado 
p e 
AÑO XXXIV Valencia 31 de Mayo de 1911 NUM: 2.526 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
j»se á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra1. 
/ |EL MUNDO E N T E R O U 
y de pureza garantida 
l l p o » e s i ^ c i a l c s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s . 
D I M G U R S B S O Z L I O I T A J S T D O I P M C I O S A L A S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
y t m i Q U E L TORRES ARIAS TOMELLOSO^Ciudad-Real) 
iempleo tardío de Mp^enWtiYO de la remolacM 
Por regla general, los abonos fosfatados y potásicos desiloados á la remolacha de-1 tíü0 de'estos'euárro'püerlóá. 
beo lotorporarse al suelo, por medio de una labor, antes de la siembra; pero dichos I A Pesar ̂  ser Andalucía l a parte de 
fírtitaites también producen excelentes resultados en las tierras de regadío coando se I EsPaña más aceite cosecha, el negocio 
| iplioan tíespués de n a c i d a s las plantas, como lo deuauestran múliiples experimentos I actiiero se hace principalmente en Barce^ 
batios en la provine» i de Granada, entre los cuales citaremos nao muy interesante I loüa y Tarragona, siendo esta última ciu-
DonMaQUei Sabán. de G . j . r , sembró de remolacha una tierra de regadío el día 4 
t l T J y ' L 1 5 / 6 May?' 08 d ^ 72 días á Q ^ é ^ aPlicó ¿ ™* P » r t e V i sembralo 
500 Mogrmcs de superfostato de cal y 200 de sulfato de potasa por hectárea abona 
du que se tompleló 5 días más farde (el 20 d* Mayo) con 200 kilos de nitrato sódico, 
ikchs la recolección, pesados los producios y analizadas las remolachis, se obtuvieron 
los resalados siguiente»; 1 " ^ " - w u 
tras que en bandera extranjera se despa-
charon 7.955.51?. Repetidas veces hemos 
hecho notar que, hablando con franqueza, 
no nos entusiasmaba esta exportación in-
directa, sino la que hacen cosecheros y 
exportadores directamente á los mercados 
de Consumo, que siempre resulta más be-
neficios < para vendedores y compradores. 
El segundo puerto en importancia es 
el de Barcelona, del cual salieron kilos 
1.595.515 en bandera extranjera y 2.966 
mil 862 en la nacional, haciendo una su-
ma de 4.502 377 kilos. Sevilla ocupa el 
tercer lugar, pues en dicho puerto se em-
bafcaron 3.367.713 kilos, siguiendo áCon-
tinuación Málaga, de donde saliero 3.825 
mil 685 k<los de aceite de oliva. Resulta, 
pües, ({ue de los 20 1(2 millones que en 
totil se exportaron, los 24 salieron por 
fe exportan ya con éxito creciente, consi-
derables cantidades de aceite en latas que 
van directamente á los mercados consu-
midores de América principalmente. 
E l día que Tortosa pueda vender en 
esta forma toda su producción aceitera, 




Y I S i T A I N T E R E S A N T E 
Parcela sin abono químico.. 
Parcela con abono quíceico.. 
ttateeha de rsmolaeka 
por hecUrea 
Densidad del Jugo 
U remol&eh* 
de 
. . 41.500 kgs. 7'01 grados 
. . 68.950 » 7'05 > 
Análogos resultados ha obtenido en otros dos ensayos semejantes D. Sebastián Se-
govii, de uranada. 
La posibilidad de aplicar con éxito los abonos á la remolacha azucarera, dos ó tres 
meses después de la siembra, tiene sumo interés para los agricultores, pues muchas 
Teces se cometen deficiencias involuntarias al fertilizar el suelo antes de la sementera, 
que cabe corregir más tarde. Si por el asnéelo de las plantas se observa q,ie éstas ve-
gtUn pobremente, por defecto de alimentación, se puede darles el vigor de que care-
Cfn suroiD.strandoles ciertas cantdades de supeifosfato, sulfato de potasa y Nitrato de 
sosa esparcidos superficlalment« eüire las líneas. Y aquéllos labradles que no hayan 
aboDado las tterras de remolacha al dar las labores preparatorias, aún están á tiempo 
de hacerlo ahora durante el mes de Mayo. 
LOS A C E I T E S 
¡o M i y exportaci 
Tortor el mercado m i s importante 
Se ha dicho muchas veces, y asi es en 
Calidad, que tiene España un sernimono-
ipolio natural en la producción de oliva y 
en su derivado natural, que es el aceite de 
la misma; y se fundan para decirlo en que 
nuestro país es el más productor del mun-
do» tauto, que él sólo produce más que 
lodos los demás, pues las únicas naciones 
qne aparentemente figuran como grandes 
«xportadores de aceito de oliva, lo son 
porque antes vienen á comprarlo á E<pa-
% de donde so llevan muchos millones 
<1« kilos que luego reexpiden desde sus 
Puertos como si fuera producto del país, 
'rancia produce 300.000 hectólitros de 
aceite de oliva, Italia 1.300.000 y España 
íl aST.OOO en años normales. 
Esto dá margen á que en el resto del 
atondo se tenga una idea completamente 
equivocada acerca de la producción oliva-
rda de Francia é Italia, como si fuera 
mayor que la de Españi, cuando sucede 
lodo lo contrario. Por eso conviene desha-
este error, para que los compradores 
ye los demás países vengan á la verdadera 
'ueute y prescindan de acudir á los depó-
8>tos exlraajeros de intermedia ios intere-
sados. 
Había antes un obstáculo, puoto menos 
lie iusuperable, para que los consumido-
r«8 vmipfan aqoí a proveerse do aceite de 
y ya se comprenderá que esto no 
<ra por la cualidad intrínseca de los acei-
iT* ^ 63 dudablemente tan bueno, ó 
*j¡eJor, que el de los demás países produc-
tes , sino por defecto de elaboración, á 
^Qsa de emplearse procedimientos arc4i-
y rutinarios, reñidos con ios adelantos 
jOodernos y, sobre todo, con el gusto de 
08 "Jorcados consumidores, 
i ver los éxitos y al persuadirse de 
o* grandes beneficios que sacaban los 
^.'^njeros con los modernos proc-di-
lenios y hs nuevos sisteman para la 
tención del aceite limpio de impurezas, 
j^nectamente refinado y adaptado al guato 
ind coa8umidores, y al observar cuánto 
ai* H i pa ra la faciidad de Ia venta y e l 
los* Precio la buena presentación de 
üai>HDTfse8'108 olivicultores van abando-
itn A - sistemas primitivos que se han 
Ur H n guiendo s¡glos y siglos, para adop-
k m 1 0 los aílelantos de la química y 
meciaica en la preparación de los acei-
v6nf T!RCS DQ oliva, que les permiten luchar 
"Ojosamente cou los extranjeros en la 
cabf iSla^de los m ^ d o s mundiales. No 
ei e;,e^udlar el aceile sin hacer también 
ción í A de Ia aceitUQaJ Pues la exporta-
Míos tomado, en estos últimos 
rildi' u°as proporciones colosales, que 
B.stA S • Pre8umlr y menos preveer. 
al Clr q,le en 1909 se mandaron ya 
V í f f i 1 0 r 9-873-390 kilos de aceituna, 
r?^s en pesetas 7.405.025. Pero con-
viene que sepan los olivareros que esta 
cantidad casi se duplicó en el año pasado. 
fmes según los datos que encontramos en os avances mensuales de 1910, en dicho 
año salieron de nuestros puertos nada me-
nos que 17.088.688 kilos de aceituna, va 
lorados por la Aduana en 12.816.508 pe 
setas. 
De suerte que aún prescindiendo del 
valor del aceite y de las aceitunas que se 
consumen en el país, que pasa bastante de 
cien millones, todavía queda una sobre 
producción muy considerable para enviar 
al extranjero, M bien no puede precisarse 
de antemano por las a ternativas qne, aún 
en tiempos normales, tiene la cosecha de 
olivas. Esta variabilidad se nota en las es-
tadísticas de los dos años últimos, pues el 
importe total de los aceites y aceitunas 
exportados ascendió á 83 920.034 pesetas 
en 1909, que estuvo próximo á duplicarse 
en 1910, puestos que llegó á 57.638.990 
pesetas. Téngase muy presente, y no se 
olvide, que esta es la valoración arancela 
ria que, generalmente, es menos de la 
mitad del valor real en el mercado. 
Haciendo por ahora caso omiso de las 
aceitunas, y concretándonos exclusivamente 
al aceite, diremos que sn el año pasado 
salieron de España 44.822.482 kilos, va 
lorados por el arancel en la misma cacti 
da 1 de pesetas, ó sea á 1 peseta el kilo. 
Eu los puertos del Mediodía se embarcaron 
19.123.326, pero en los de Lavante se 
cargaron 25.029.632 y el resto en los 
demás puertos y aduanas dé la Península. 
Como del año pasado no tenemos más 
que los avances, no hay medio de precisar 
el aceite que salió por los principales 
puertos, tanto de Mediodía como de La-
vante, pero en cambio podemos determi 
narlo con relación á 1909, en cual año la 
exportación total no pisó de 26.525.599 
k'los. De ellos figuran exportados por el 
Mediodía 8.899.234 y 17.093.482 por Le-
vante, y el millón y pico restante por los 
demás puertos y fronteras. 
Mejor que decir por Levante y Medio-
día podrían consignar que la exporiación 
se verificaba por dos puertos del primero 
y otros dos del segundo. Los de éste son 
Sevilla y Málaga, los de aquel Tarragona y 
Barcelona. El pueito más importante, des 
de el pumo de visti de la exportación de 
aceites de oliva, es, indudablemente, Ta-
rragona, en donde se embarcaron 11 mi 
llones 454.297 kilos. Un amigo nuestro 
calificaba do dañina la exportación que se 
hacía por dicho puerto, fundándose para 
decirlo en que nuestros trasatlánticos no 
hacen escala en el mismo, y que todo lo 
que se embarca es para Francia é Italia, 
que son las naciones que nos bacen la 
competencia con nuestros propios produc 
tos, que, después de manipulados, refina-
dos y envasados, reexportan como si fue 
ran propios del país. 
EQ la afirmación de nuestro amigo hay 
indudablemente, un gran fondo de verdad, 
pues en las estadísticas de dicho año se 
dad el más importante centro de contrata» 
cióü de aCeites. ^oro á decir verdad, no 
es tanto la provincia, como uno de sus 
partidos judiciales, el que da la pauta en 
esta materia. 
Porque si es cierto que la provincia 
qu? más aceite produce es la de Córdoba, 
y que la población que más cosecha en Es 
paña es Montoro, no puede negarse que el 
partido judicial que va á la cabeza de to-
dos es el de Tortosa. En este partido se 
producen, por término medio, en un año 
de cosecha regular, unos 25 millones de 
kilos de excelente aceite, cuyo valor osci-
la entre 40 y 50 millones de pesetas. 
La característica que ofrece este parti-
do judicial, que le diferencia radicalmente 
de los de Andalucía, es que en ésta no 
existen más que grandes terratenientes, 
mientras que en el de Tortosa la propie-
dad está sumamente dividida, y ésta es una 
de las causas porque en toda la comarca 
no haya nadie que quiera vender aceitu-
nas, razón por la cual no existe ninguna 
fábrica, pues no podría funcionar por falta 
de primera materia. 
Por poco qne pueda el pequeño pro-
pietario, hace todo lo posible para tener 
un molino con una ó mas prensas, la ma-
yoría de hierro de dos columnas, siendo 
muy escasas las hidráulicas por esta razón; 
y así se comprendo que en todo el partido 
judicial existan actualmente uuas 3 000 
prensas. Y be da el caso de que ni aun los 
que no tienen molino quieren vender la 
aceituna, pues prefieren hacer moler el 
fruto en el molino del vecino y guardar el 
aceite, que en el momento que io necesi-
tan es para ellos dinero contante. 
Si acaso no fué la primera, fué de las 
primeras la comarca de Tortosa que prin-
cipió á elaborar los aceites finos, j hoy 
puede decirce que ya está generalizada en 
toda ella. Dos circunstancias contribuyen 
para que esto sea fácil y hacedero. La una, 
que la fabricación se hace sin agua^ y otra, 
porque la aceituna es recien cogida, cosa 
fácil de comprender, por lo que ya tene-
mos dicho respecto á ser pequeños propie-
tarios. 
Llama mucho la atención de los que 
visitan la ciudad de Tortosa, el crecidísimo 
número de lagares ó trujales que existen 
en el ensanche de la población, de tal 
suerte, que puede decirse que casi todo él 
está minado por estos enormes recipien-
tes, que son una verdadera especialidad 
de ios maestros albañiles del país, ya que, 
además de ser un éxito, resnelven el pro-
blema del local, puesto que siendo subte-
rráneos dejan completamente expeditos 
los almacenes edificados sobre ellos. En 
esta forma se conservan allí muchos millo-
nes de kilos de aceite. Almacén hay, como 
el de la antigua y conocida casa de * Man-
grané Hermanos», que tiene una porción 
de trujales de mil cántaros de cabida cada 
uuo (unos 15.000 kilos), podiendo tener 
dentro de ios mismos hasta un 1.000.000 
de kilos. 
Además de tener la comarca tortosina 
una enorme producción propia, concurre 
en Tortosa la circunstancia de ser el mer-
cado centro adonde acude el aceite de la 
ribera del Ebro, del Maestrazgo y de casi 
todo el Bajo Aragón. Por este motivo acu-
den en todo tiempo á dicha ciudad los so-
cios ó representantes de muchas casas ex-
tranjeras, y en mayor número, como es 
de suponer, durante la campaña, para ha-
cer provisiones en grande escala de los 
ricos aceites de todas estas regiones, que 
nada tienen que envidiar á los mejeres del 
mundo, y que sirven á maravilla para las 
manipulaciones y coupage* que hactn los 
franceses é italianos. 
Con esto queda hecho el elogio de la 
excelencia de los aceites de la comarca 
tortosina y de las regionts limítrofes que 
tienen á Tortosa por centro de sus opera-
ciones, y que sean conocidos en todo el 
mundo; pero seguramente lo serán más 
de aquí eu adelante, pues si hasta ahora 
Uno de los días más agradables que 
han pasado en Cataluña los señores con 
gresistas, fué el que dedicaron á visitar los 
talleres de injertar del reputado plantelis-
ta D* Jaime Sabaté, en Villafranca dtl 
í'anadól 
Se trasladó df sde Barceíona á dicha 
villa una fuerte representación de eatida-
des que acompañaron á los señores con-
gresistas en la excusión* 
propósito de la aplicación que pueda darse 
á la turba en las regiones qu« exportan 
productos agrícolas á los países cálidos. 
Sabido es que la turba no tiene micro-
bios, y esto explica ya sus múltiples apli-
caciones. Esparcida en la cama de los ani-
males, al mismo tiempo que absorbe la 
humedad,evita el desprendimiento de los 
gases amoniacales y por consiguiente la 
pérdida de nitrógeno, que es el elemento 
de más valor en el estiércol. Puede asimis-
mo prestar excelentes servicios á la higie-
ne contrarrestando los malos olores que 
emanan de las letrinas. Durante la última 
guerra, los japoneses la aplicaban con éx.to 
admirable en la curación de la heridas. 
Ahora bien, la excelente propiedad que 
llene la turba de absorber la humedad sin 
criar moho^ ha hecho ver en ella un buen 
medio preventivo contra la desecación y 
descomposición rápida de las substancias 
vegetales. Téngase presente que un kiló-
gramo de turba bien formada absorbe diez 
veces su peso de agua. 
?El año pasado, dice el citado doctor, Entre las pfimefas ttlereCe citarse el . 
señor Presidente del Instituto Agrícola Ca^ I e ípedí desde Berlín á Sokoba [SoO ki ló-
talán de San hidro, D. Ensebio dePuig, y I metro; al interior del Togoland), paque 
registran, como salidos de Tarragona ¡ se ha exportado en bocoyes para los mer-
3.608.7S0 kilos en baulera nacioníLl, mieo I cados reexportadores de Francia é Italia, 
I r^.n * « T ai alta • bl î o ¿ c- t ** 1 
los señores Marqués de Alós y D. José 
María Pnjadó, individuo de la Junta; el se-
ñot Presidente de la Cámara de Comercio 
D. Pedro G. Maristany y el Sr. Girona y 
Trius, Profesor de la Granja-Escuela prác-
tica de Agricultura, así como el poderoso 
fabricante D. Manuel Bertrán, dueño de la 
Granja o:La Ricarda».de SanFeliu, yotros 
muchos que seiía prolijo enumerar. 
Desde la estación se dirigieron segui-
damente á los espaciosos talleres del Cen-
tro Vitícola del Panadés, y allí estuvieron 
examinando con gran detenimiente las di-
ferentes operaciones que efectúan las 250 
operarlas que la casa Sabaté tiene ocupa-
das en la preparación y fabricación de 
injertos. 
Presidía la Comisión de los señores 
congresistas el Excmo. Sr. Conde de Mon-
lornés, y entre ellos se destacaba poderc* 
sámente por sus conocimientos vitícolas 
Mr. George Nicoleanu, Director de Ministe-
rio de Agricultura de Rumania, así como 
Mr. Henry Sagnier, Secretario de la Comi-
sión Internacional de Agricultuia; Mr. Pa-
jot, Delegado de la Soc»edad de Viticulto-
res de Francia; elSr. Vizconde de Alcal-
dye, gran propietario portugués; Mr. Roe-
dor, Delegado de los Sindicatos Agríco'as 
de Dinamarca y Jefe de las cacerías R ales; 
Mr. Chevalier. Delegado oficial de Túnez, 
y hasta otros cincuenta personajes extran-
jeros y españoles, interesados todos ellos 
en la replantación del viñedo. 
Gran ocasión tuvieron de lucirse los 
Sres. Sibaté, padre é hijo, pues fueron 
explicando con toda suerte de det .lies las 
diferentes operaciones que se hacen con 
los injertos en taller, desde que se prin-
cipian á corlar los patrones americanos 
hasta que se colocan ya injertados en las 
cajas de musgos, para ser llevados á los 
viveros. Las 250 obreras rivalizaron todas 
en buen gusto y maestría, efectuando los 
trabajos con gran perfección y rapidez, 
lo qua les valió vna calurosa ovación de 
lodos los señores congresistas y demás 
acompañantes, que salieron entusiasmados 
de esta visita. 
La casa Sabaté tiene fabricados este 
año cinco millones y pico de injertos de 
las mojores viniferas, teniendo además 
plantadas en sus viveros tres millones y 
medio de estaquillas para barbados, todo 
ello de las variedades más recomendadas. 
En sus extensísimos campos de pies ma-
dres da «La Sala», aLa SortJ» y «Casa Mi-
lá>, se obtendrán este año de siete á ocho 
millones de estacas injertables y de ocho 
á diez millones de estaquillas para vivero, 
todo esto sin exageración de ninguna espe-
cie, con lo que queda demostrado una vez 
más la importancia colosal de los cultivos 
del Centro Vitícola del Panadés, que no han 
sido nunca igualados ni superados. 
Al salir de ia casa Sabaté fueron los 
señores congresistas á visitar la Estación 
Enológica, en donde pudieron admirar lo 
bien montados que están lodos los servi-
cios bajo la direción del reputado Ingenie-
ro D. Cristóbal Maestre, y después fueron 
obsequiados en los salones del Centro 
Agrícola de Panadés con un espléndido 
banquete, al final del cual se pronunciaron 
entusiastas brindis elogiando la labor reali-
zada por la Estación Enológica y por los 
Sres, Sabaté, y agradeciendo los obsequios 
que se tributaron á los visitantes. 
En el tren de la tarde salieron para 
San Sadurní de Noya para visitarlas cavas 
del Champagne «Gordoníu^ que con los 
viveros del Centro Viilcola del Panadés 
constituyen las dos empresas agrícolas de 
más importancia de la fértil y hermosa co-
marca de este nombre. 
LA TURBA 
EN LA CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
El célebre explorador alemán doctor 
Schweiofarlh publica en el Deutsche Kolo~ 
nialzdtv.ng interesantes observaciones á 
tes postales de cinco kilos de manzanas 
rodeadas de turba y encerradas en una 
caja de latón que había servido para biz-
cochos. A su recibo me escribía el desti-
natario lo siguiente: «El embalaje llena 
tan cumplidamí Dle su objeto, que han lle-
gado las manzanas á mi poder como si 
acabaran de cogerse.» 
De 45 naranjas expedidas desde Pa-
lermo, de las cuales algunas lardaron en 
llegar á su destino cuarenta días y otras 
setenta, sólo se perdieron cuatro atacadas 
de podredumbre seca. 
Otras muchas experiencias de esta ín-
dole, tanto con manzana?, como con na-
ranjas y limones, prueban que la turba, 
aun en pequeña proporción, se puede em-
plear ventajosamente así para la exporta-
ción de las mismas á largas distancias. 
topeo ígpícola | leratil 
(NUESTRAS OARTAy 
DS ANDALUCIA 
Haría (Almería) 27.—Los grandes 
fríos de este y el anlerior mes han perju-
dicado mucho los sembrados de cereales y 
la cosecha será probablemente mediana. 
Las ventas paralizadas y los precios con 
tendencia á la baja. 
Se cotiza: trigo recio, á 49 reales fa-
nega, y candeal, á 44 id.; cebada, á 25 id.; 
garbanzos, á 14 reales arroba.—El C, 
Málaga 28.—En baja los precios 
de granos y cereales y sostenidos los de 
las pas.s. De este último fruto ha sido ac-
tiva la extracción, quedando tan reducidas 
las existencias que, no excederán de 5.000 
cajas de todas clases, á las que se dará 
salida en breve plazo. 
El aceite se ha pagado á 12*50 pesetas 
la arroba de 11 i\% kilos; trigo, de 12C25 
á 12*50 pesetas los 44 kilos los recios y 
12*25 ídem los blanquillos; cebada, á 6{25 
pesetas los 33 kilos. 
Los viñedos han mejorado y en gene-
ral todos los cultivos.—Un lector de la 
CRÓNICA. 
Sevilla 28.—Persisten la calma 
en el mercado de aceites y la flojedad de 
precios. El comercio pretende baja por re-
cibir pocos pedidos del Norte y los buenos 
informes sobre el estado de los olivos, que 
van limpiando bien el mucho fruto que 
tienen. De no haber graves contratiempos 
será grande la cosecha de aceituna. Se co-
tiza el aceite, clase corriente, de IS'S? á 
W I S pesetas los 11 Ii2 kilos. 
Con las humedades se retrasa la reco-
lección de cereales, que promete bastante; 
el tiempo viene favoreciendo la completa 
granazón. 
En baja los precios de los granos, He 
aquí los últimos: trigos recios superiores, 
de 24 á 24*50 pesetas los 100 kilos; idem 
ciases corrientes, 23*50 á 24 id.; idem bar-
billa, de 24 á 24*50 id.; idem tremés, de 
23 á 23*50 id.; cebada, de 1575 á 16 id.; 
avena, de 15 á 15*50 id. la rubia del país 
y la gris de Extremadura; maiz, de 17*5^ 
a 18 id.; altramuces, de 14 á 15 id.; ha-
bas, de 20 á 21 id. las mazaganas andalu-
zas y 17*50 á 18 las cochineras del país; 
alpiste, de 30 á 32 id la clase corriente. 
En b?ja las carnes por la gran concu-
rrencia de reses en el mercado; se pagó 
al entrador como término medio: por bue-
yes, de I'SD á l^Opesetas kilo;por toros, 
á r 6 n ; par novillos, de l'GO á 1 65; por 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
terneras, de l'SO á l'QO; por borregos, 
de 1(35 á 1<45; por ovejas, á 1*25.—El C. 
« \ Hnéscar(GraDada)27.-L^s hela-
das intensas que se han sentido por esta 
comarca han arrebatado la cosecha de 
almendras, cerezas, albericoqaes y otros 
frutos similares. 
Los sembrados están cada día más her-
mosos á causa de las frecuentes lluvias 
con que este año nos está obsequiando el 
mes de Mayo. 
Nota de la cotización actual: trigo fuer-
te, á 11 pesetas fanega; idem candeal, á 
10 id.; cebada, a 6 id.; centeno, á 6^5 
idem;maiz, á 7^5 id.; garbanzos, á 25 
id.; patatas, á 10 pesetas quintal; habi-
chuelas, á 25 id.; cáñamo, á lO{50 pese-
tas arroba; vino tinto del país , á 6 pesetas 
arroba ó cántara.—El C. 
D I ABAQON 
Magállón (Zaragoza) 26.—Hemos ruel-
to á tener días fríos, pero afortunadamen-
te no ha helado y ya podemos considerar-
nos libres de los hielos primaverales, que 
tantos estragos suelen causar. 
La sitnación agrícola es buena, pro-
metiendo bastante sembrados, viñedos, 
olivos y demás cultivos. 
Precios: trigo, á 36*50 pesetas los 180 
litros; vino tinto, á 3'50 pesetas dccálitro; 
aceite, i 19 pesetas los 12 600 kilos; pa-
tatas, á 1*40 id.—Z. 
Barbastro (Huesca) 27. — iMuy 
poco movimiento en este mercado; en los 
granos por falta de demanda y en aceites y 
vinos por haber poquísimas existencias. 
Precios: vinos, de 41 á 55 pesetas el 
Bletro de 160 litros; aceites, de 60 á 64 
pesetas cahiz de 180 litros; cebada, de 20 
á 2 2 i d . ; avena, d e l 4 á l 5 id.; panizo, 
de 23 á 24 id.—P. 
Ateca (Zaragoza) 27 .—El estado 
de los campos es inmejorable : los sombra 
dos de cereales en el monte y vega están 
muy buenos; generalmente todo lo que st 
está cultivando en la huerta presenta exce 
lente cosecha; los árboles frutales también 
con abundante cosecha, tanto da pera 
de invierno como de verano; las viñas han 
brotado bien, viéndose bastantes uvas; 
pero la cosecha será corla por haber arran-
cado muchas cepas para hacer las nuevas 
plantaciones de vides americanas, que las 
ya plantadas están muy lozanas. 
Los precios de los trigos han bajado 
algo, pero creo que se estaciona su cotiza 
ción, que es de 35 y 36 pesetas cahiz de 
140 kilos. 
Con la cebada se ha perdido dinero, 
pues al principio se pagaba á 16 y 16 1|2 
pesetas cahiz y ahora se cede á 15, tenien 
do una pérdida de 1 y 1 l i2 pesetas, más 
las mermas, etc., etc. 
Es inexplicable la poca animación que 
hay en las compras de vino cuando se tra 
ta de clases buenas, y bastante cantidad 
que hay en esta bodega. E l consumo prin 
cipal de estos vinos se hsce en Castilla 
Comarca que siguiendo el bienestar que, 
hace años disfrutan por las buenas cose-
chas y precios que alcanzan sus productos, 
debían seguir haciendo el mismo consumo 
de vino que el año pasado cuando el pre 
Ció era más elevado, y sin embargo no es 
asi, y aunque es de esperar una pronta 
animación en las compras, por llegar en 
seguida el esquileo del ganado y después 
la siega, en cuyos períodos por necesidad 
se tiene que consumir mucho vino. Hoy el 
precio de las clases superiores de tinto es 
82 pesetas los 120 litros. 
Aguardientes anisados.—Bebida que 
también ha disminuido mucho su consu 
mo. Los fabricantes se lamentan que en el 
mismo tiempo del año pasado han tenido 
entre las cuatro fábricas una venta de 
menos de 350 hectólitros, pero esto se 
comprende perfectamente porque gran 
número de consumidores se han percatado 
de los daños que ocasionan dichas bebidas, 
y se ve con frecuencia, y particularmente 
en este pueblo, que jóvenes que en días 
festivos consumían algunas copas de licor, 
hoy lo hacen de pasteles, demostrando 
con ello el buen sentido práctico é higió-
jüco que tienen los jóvenes de este pueblo. 
Para más informes y compras dirigirse 
al que suscribe, Baldomero Benito. 
ágnarón (Zaragoza) 27.— Hace 
quince días tenemos tiempo de lluvias y 
tormentas, que afortunadamente, hasta la 
fecha, no han ocasionado daño alguno, y 
en cambio las lluvias han favorecido mucho 
á los cereales y viñas, que están brotando 
con mucha pujanza y bastante uva de 
muestra. 
El mercado de vinos animadísimo, es 
pecialmente en las clases buenas de viejos, 
gue hay en venta algunas partidas. 
los" precios corrientes y al que se han 
Tendido buenas partidas son: vino de la 
última cosecha, de 14°, á SI pesetasalquez 
de 120 litros; Idem viejos, de 4 á 8 años, 
i 3 5 , 80, 42 y 47 1[2 id.; vinagre de vino 
viejo, á 24 id.; aceite del pueblo, á 20 pe 
Betas arroba.—El C, 
#*t Huesca 29.—La cosecha de ce 
jeales en esta provincia ofrece magnífico 
¿1 
y consolador aspecto, efecto del beneficio 
de las últimas lluvias, que aunque el pe-
drisco hizo en algunas comarcas bastante 
daño, no está en proporción de los bene-
ficios obtenidos, y si continúa de este mo-
do, se supone que será un completo año 
en la recoleción de los cereales. 
Las viñas presentan también buen aspec-
to, aunque que se resienten de la filoxera y 
si pronto no se replantan cou vid ameri-
cana, los somontanos de Huesca y Bar-
bastro tendrán inmensas pérdidas, como 
ha sucedido en la parte más baja de la 
provincia. A S M Y JU3Í 
Estos días se han hecho grandes ven-
t-, s de cereales, pagándose el hectólitro 
de trigo, á 20l55 pesetas, la cebada á 
lO'eOyel vino á 28. 
La cosecha de almendras perdida com-
pletamente por los hielos tárjanos, ha-
biéndose resentido á la vez las de frutas 
por la misma causa.—El C. 
DE BALSARES 
Felanitx (Mallorca) 22.—Como la co-
secha de albaricoques es muy corta, efec-
to de los hielos, los fabricantes de pulpa 
se apresuran á acaparar dicha fruta, no 
obstante los elevados precios que alcanza. 
Me dicen se han hecho ventas desde 20 
hasta 25 pesetas el quintal de 42'37 kilos. 
También es grande la animación para 
la compra de uvas á los precios de 3'75 á 
4 pesetas los 42 37 kilos. 
E l almendrón se cotiza á 102 pesetas 
los 42i37 kilos.—P. 
D5 CASTILLA LA NUEVA 
Noblejas (Toledo) 25.—Tiempo muy 
desigual, á pesar de la fecha en que esta 
mos. Debido á los fríos la siembra está 
mediana; las viñas se presentan con has 
tante fruto, pero muy retnsadas; los oli-
vos traen bastante muestra, pero su cuaja 
depende del tiempo que baga. 
Precios: vino linto, de 4*25 á 4'50 pe-
setas arroba; trigo, á 12'75 pesetas f«ne 
ga; geeitp, á 15;24 pesetas arroba.—T. B . 
í \ Valdepeñas (Ciudad Real) 26.— 
Gonlinúá poco animada la exportación de 
vinos, notándose poca firmeza en los pre-
cios, que oscilan entre 18 y 20 reales so 
bre vagón, pudiendo adquirirse en las bo 
degas de los cosecheros á 16 reales los 16 
kilogramos. 
Han brotado las viñas con escasísimo 
fruto, por cuya razón se retraen en las ven 
tas los labradores; cuando pase el mes de 
Junio veremos lo que ha dejado la p'ral, 
que todos los años destruye la mitad de la 
cosecha. 
Hoy ha llovido copiosamente, con gran 
contento de los labradores, pudiendo ase 
gurarse una regu ar cosecha de cereales si 
la langosta que hay en los pueblos vecinos 
no viene á devorarlos. 
Ya se han empezado á sembrar lar pa-
tatas de invierno, siendo su precio de 8 
reales arroba. 
Continúan enredados los iníloitos lios 
del catastro y los contribuyentes pagando 
pacientemente sus cuotas contributivas. 
Con un magnifico resultado se han he-
cho las pruebas de máquinas en la &Pani 
ficadora de Valdepeñas», hermosa obra de 
cooperación en la que están interesados 
más de 400 personas de este pueblo. 
— M . B . 
San Clemente (Cuenca) 27. — 
Yo creo que hemos pasado el peligro á que 
por todo el presente mes hemos estado 
expuestos. Entiendo que, por este año, no 
nos quitará el hielo la cosecha de uvas. 
No son pequeños, sin embargo, á mi jui-
cio, los daños que los fríos de este mes 
han ocasionado, pues los sembrados en 
general, pero sobre todo los trigos que en 
Abril estaban grandísimos, se ve de nna 
manera clara lo mucho que han perdida, 
aun los que tuvieron la suerte de que les 
lloviera bien en la primera quincena. 
Respecto á las viñas, también han sido 
perjudicadas con estos fríos, que paraliza 
ron la vejetación (el crecimiento, el des-
arrollo del tronco), dando con ello lugar á 
que el gusano (la piral) que se halla en la 
pámpana pueda recoger y destruir el fruto. 
El año pasado, entre lo mucho que se 
escaldó en este pueblo y luego el hielo, 
quedó reducida esta plaga á una quinta 
ó sexta parte, por lo cual este año, aunque 
el tiempo tanto la ha favorecido, el daño 
no podrá ser muy grande por falta de 
animalitos. 
De granos hay bastantes existencias. 
De vinos pocas. El queso se está elaboran 
do. Ha empezado el esquileo de los ga 
nados. 
Precios: candeal, á lO'SO pesetas fa-
nega; centeno, á 7 id.; cebada, á 5 id.; 
lana, á 13 pesetas arroba; queso, á 20id.; 
vino, á 4 id. 
E l precio de este último artículo es 
para la taberna, pues para la exportación 
no hay licitadores.—-Jí. B , 
»% Badil (Guadalajara) 27,—Ha lio 
vido mucho y los sembrados presentan 
magnífica perspectiva, esperándose un 
buen año agrícola, Las viñas brotan con 
lozanía, y según el fruto que ya muestran, 
ha de ser la cosecha muy superior á la 
de años anteriores. 
El mercado de granos flojo y con po-
cas ventas. 
Precios: trigo, á 10^5 pesetas fanega; 
cebada, á 5lbO id.; avena, á 4^0 id; vino, 
á 3<75 pesetas arroba; aceite, á 13 id .— 
El C. 
Carpió (Toledo) 2 8 . — E n este 
pueblo hemos dado principio á la siega de 
cebada; lo sembrado con beneficio está 
bueno, lo demás mediano.Respecto á tri-
gos, las tierras fuertes están buenas, para 
dar á 10 ó 12 fanegas por una de tierra; 
las ligeras con las nieves y los frios per-
dieron mucho; podrán dar á tres fanegas. 
Los olivos vienen con abundante mues-
tra. 
Los artículos de venta, como trigo, ce-
bada, aceite, paralizado todo; no se ven-
de nada; acostumbran las familias com-
prar harinas para elaborar el pan, y con 
ese motivo se ha paralizado la venta de 
trigo para el consumo local; los labrado-
res con deseos de vender por los muchos 
gastos que en esta ópeca se originan y no 
hay quien compre; así es que se ven apu 
radisimos para cumplir sus obligaciones. 
Precios: trigo, á 50 reales fanega; ce 
bada, á 17 li2 las 76 librar; vine blanco, 
á 15 reales; negro, á 16 la arroba; garban-
zos duros, á 17 id ; corderos, á 25 cénti 
mos la libra en vivo. — L . A. 
*% Vültrrnbia de los Ojos (Ciudad 
Real) 27.—Respecto á informes agrícolas 
le manifiesto lo siguiente: El mes de Mayo 
ha sido frío, habiendo caucado bastante 
perjuicio á los sembrados. Las viñas y oli-
v¿res presentan bu.-n aspecto. Llueve co-
piosamente y hace tiempo impropio, por 
lo frío, de la estación en que estamos. Los 
vinos, encalmados á 14, 15 y 16 reales, 
según clase; aceite en bnja acentuada, 
50 reales; candeal, á 11'50 pesetas fanega; 
jeja, á 11 id.; cebada, muy en baja, á 
idom, habiendo muchas existencias; lana, 
á 13 pesetas arrofca; queso, á 21 id. 
En los demás artículos apenas hay 
transacciones.—B. M . 
DE CASTILLA LA VIEJA 
TordisiUas (Valladolid) 26.—Tiempo 
de nublados y superiores los campos. * 
Precios: trigo, á 4 3 reales las 94 libras; 
centeno, á 32 las 90 id.; cebada, á 24 
reales fanega; avena, á 20 id.; muelas, á 
32 id.; alubias, á 88 id.; garbanzos, á 120, 
100 y 70 id.; harinas, á 17,16 y 15 reales 
arroba; patatas, á 7 id.; vinos, á 24 reales 
cántaro; carneros, á 120 reales uno; ove-
jas, á 80 id.; corderos, á 54 id.; cerdos 
al destete, á 60 id.; idem de seis meses, á 
160 id.; idem de un año, á 380 id ; bueyes 
de labor, á 1.800 id ; novillos de tres 
años, á 2.000 id.; añojos y añejas, á 1.200 
idem; vacas cotrales, á 900 id .—El C. 
Valladolid 28.—En la mañana de 
ayer descargó fuerte pedrisco, lloviendo 
después mucho. En algunos pueblos han 
padecido grandemente las cosechas, pero 
donde no ha eaído granizo resulta muy 
benéfica la tempestad. 
Se acentúa la baja del trigo: ayer en-
traron 300 fanegas en los almacenes del 
Canal y otras 100 en los del Arco, habién-
dose cotizado en ambos mercados á 42 
reales las 94 libras. E l centeno, á 32 las 
90 id. en el Arco. La cebada se ofrece á 
23 reales fanega, sin compradores, y por 
la avena pretenden á 17 50 id .—El C. 
Falencia 28.—Tiempo de nubla-
dos, buenos los campos y tendencia soste-
nida en el mercado. 
Precios: trigo, á 42 reales las 92 li-
bras; centeno, á 32 las 90 id.; cebada, á 
23 reales fanega; avena, á 16 id.; yeros, á 
S2 id.; muelas, á 40 id.; alubias, á 90 id.; 
garbanzos, de 96 á 140 id.; harinas, á 
17'50, 16 y 15 reales arroba; patatas, á 6 
idem.—El C. 
• \ Pampliega (Burgos) 27.—Tiempo 
bueno para los campos, que están supe-
riores. 
Se cotiza: trigo, á 43 reales fanega el 
álaga, 42 el mocho y 41 el rojo; centeno, 
á SO id.; cebada, á 23 id.; avena, á l 6 i d . ; 
yeros, á 32 id.; lentejas á 50 id.; muelas, 
á 44 id.; alubias, á 86 id.; garbanzos, de 
90 á 120 id.; harinas, á 18,17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 6 id.; vino tinto en los 
almacenes, á 24 reales cántaro; carneros, 
á 100 reales uno; ovejas, á 80 id.; carne-
ros, á 40 id.; cerdos al destete, á 68 id.; 
idem de seis mesos, á 200 id.; idem de un 
año, á 4O0 i d . — E l C: 
•*» Aré val o (Avila) 28.—Superior el 
estado de los sembrados y tendencia á la 
baja en el mercado. 
E l trigo, i 43 reales las 94 libras; cen 
teño, á 30 las 90 id.; cebada, á 24 reales 
fanega; avena, á 18 id.; algarrobas, i 24 
idem; patatas, á 7 reales arroba.—El C. 
S4 ürueña (Valladolid) 27 . — Los 
sembrados presentan magnífico aspecto 
aunque algo retrasados por los intensos 
fríos. Las viñas arrojan bien y tienen mu-
cha muestra. ^ 
Los precios de cereales en calma. Trl 
go, á 10 75 pesetas fanega; cebada, á 6'25 I pesetas los 1.400 gramos y de 2,» i O'Ss 
id.; centeno, á 8'50 id.; vino á 5*50 pese-1 El campo, en las huertas 
tas cántaro, con tendencia al alza; queso, 
á 16 pesetas arroba.—El C. 
Medina del Campo (Valladolid) 
29.—Tiempo de lluvias y buenos los cam-
pos. E n el mercado tendencia floja. Hoy 
han entrado 600 fanegas de trigo que se 
han pagado á 41 y 41'50 reales las 94 li-
bras. El centeno á 29 las 30id.; cebada y 
Presenta 
buen aspecto, pero en el monte mediano 
por la falta de agua. E l viñedo está bien 
enseñando abundante fruto y pasando DO' 
el segundo tratamiento, por lo qoe el vtoo 
no hace más que sostenerse á 3 50 y 4*e 
setas cántaro de 1^77 litros; el blanco ¿ 
8, y el vinagre á 1'50. 
En breve se medirán los terrenos so-
algarrobas, de 2 3 á 2 3 4 5 0 reales fanega.— I manales que han de ser repartidos entre 
los vecinos, según decreto de esta Diouta 
ción Foral.—F. U. 
El C. 
» V Rioseco (Valladolid) 29. — Se 
acentúa la baja, habiéndose cotizado el trl 
go de 40 á 40 50 reales, efecto sin duda de 
la buena cosecha que ofrecen los campos 
en España. 
Tiempo lluvioso.—El C. 
Q l DS CATALUÑA 
Barcelona 28.—Sigue muy encalmado 
este mocado de cereales por retraimiento 
de los compradores, que esperan nueva 
baja. De trigo se han recibido en la sema-
na última 2.452 toneladas de Rusia y 325 
vagones del país, habiéndose pagado los 
de Castilla de 23 98 á 25^4 pesetas los 
100 kilos. La cebada, á 20 id. la del país 
y 19 la de Rusia; avena de Extremadura, 
á 19 50 id.; lentejas de Castilla, á 29 id.; 
yeros del país, de 19-50 á 20^5 id.; ha-
bas, á 24 id. las de Extremadura y 48 las 
de Mahón; arroz de Valencia, de 53 á 57 
idem. el Bomba y 46 á^9 el Amonqaili; 
maiz, á 25'25 id. el del Plata, 18 50 el del 
Dambio y 17*75 el de Odesa; algarrobas, 
de 12-20 á 12*94 las de Vinaroz, 10 74 
las de Mallorca, 12^0 á12-:9 las de Va 
lencia y 12'50 á 13 09 las de Tarragona. 
Encalmados y con tendencia floja los vi 
nos, pagándose: tintos y rosados de Ali-
cante, á 3 pesetas grado y carga (121'60 
litros) sobre muelle Barcelona; idem de 
Valencia, de 2l50 á 3 id.; blancos de la 
región, á 3 id. en los puebks productores. 
Los alcoholes, aún cuando so e pera po 
co, tienden á subir; rectificados de vino, 
superiores, 95 á 96°, á 155 pesetas hectó 
itro, impuesto pagado; idem corrientes, 
de 130á 140 id.; destilados de vino, 94 á 
95° á 134 id. 
Pocos arribos de aceites y tendencia 
floja: andaluces, 120 á 124 pesetas los 100 
kilos; Tc-ríosa finos, 153 id.; Urgel. 168 
idem; Lérida, 138 id.; Aragón, 158 id.— 
El C. 
D5 SXTRSMADURA 
Mérida (Badajoz) 28.—Las lluvias vie 
uen contrariando la siega de habas y ceba-
das, cuyas cosechas son buenas, como 
también lo son la de trigo y otras, escep 
to en los términos castigados por los pe 
driscos, que no son pocos en la provincia. 
Precios: trigo blanco, á 10'50 pesetas 
las 1( 0 libras; idem rubio, á 10'75; ceba 
da, á 5*25 pesetas la fanega; avena, de 
8-75 y 3 50 id.; habas, de 9 á 10 id.; ha-
riñas, á 37, 36'50, 36, 34'50 y 34 pesetas 
los 100 kilos, según clase y marca; pata-
tas, á 1(25 pesetas arroba; cerdos al des-
tete, á 8 pesetas uno.—El C. 
DE LEON 
Cepeda (Salamanca) 23.—El tiempo 
muy frío, después de ocho días de fuertes 
lluvias, tan frío que hasta varias colmenas 
se han arrecido encima de las bestias. El 
campo muy bueno, esperando calor, que 
tanta falta nos hace. Parece que está todo 
desvirtuado con este tiempo. Hay muchos 
pastos para el ganado, á pesar de fartarle el 
calor. Las cebadas van amarilleando, ha-
biéndose helado algunos cachos. E l trigo 
muy fuerte; se anda sacándole la hierba, 
pues tiene mucha. 
La venta de vinos paralizada; de lo que 
hay salida es de patatas, á los precios de 
80 y 85 céntimos de peseta la arroba. 
— A . G. 
DS MÜBOIA 
Abarán (Murcia) 26.—Como no ha he 
cho demasiado calor, la granazón de los 
cereales es buena; ya comenzó la siega. 
La cosecha es buena en cantidad y clase. 
También promete ser satisfactoria la 
de aceituna, á juzgar por la mucha flor 
que cstentan los olivos. 
Con destino al extranjero son muy so 
licitados los albaricoques; las primeras par 
tidas alcanzaron los altos precios de 3 y 4 
pesetas arroba, ó sea más del doble que 
otros años. 
El trigo á 12'50 pesetas fanega; ceba 
da, á 6 id.; maiz, á 8 id. Tendencia á la 
baja.—#. 
DS HAYARRA 
Peralta 25.—Con marcada tendencia 
á la baja, cotízase: trigo candeal, á 5'25 
pesetas robo de 28<13 litros; idem hem 
brilla, á 5 id.; idem recios, á 4<87 id., 
habiéndose hecho ajustes de importancia 
á los indicados precios. Se ofrecen 3.500 
robos de trigo recio á 5 pesetas, sin com 
prado res, y se han exportado á Zaragoza 
cuatro vagones de trigo. La harina de pri-
mera, á 38 pesetas los 100 kilos, de 2.a á 
37 y de 3 . ' á 36 id.; pan de 1.» á 0'4O 
Olite 25.—Sa espera muy regola 
cosecha de cereales. Las viñas han brotado 
con fuerza; sólo falta que la floración ie 
haga bien y EO nos visiten las enfermeda-
des criptogámicas. 
Las ventas de vinos están paralizadas 
esperándose que en la recolección de ce' 
reales aumente el consumo de aquellos 
la extracción de las muchas existencias 
que nos quedan, que fluctúan hoy entre 
500 y 600 pipas. Cotízase el tinto á 3 
3'2te pesetas cántaro de 11'77 litros y los 
aguardientes anisados á 10, 12 y 18 id 
De trigo y cebada hay muy pocas exis-
tencias, detallándose aquel á 5'65 pesetas 
el robo de 22 kilos y la cebada á 16'90 
17 pesetas los 100 kilos. La avena, 4 
16'40 i d . ^ 
En esta fábrica de harinas se cotizan 
las 1 2.», 3.* y 4 / clases, á 38, 36 50 
Si'SO y33 pesetas los 100 kilo?, repecti' 
vamenle. 
Se han expedido algunos vagues de 
trigo y dos de vino.—U. C. 
\ Mendigorria 27. - Con tiempo 
río y desapacible pasamos el mes de Abril 
ocurriendo lo propio en lo que llevamos 
de Mayo, excepción hecha de los últimog 
días de la primera quincena que sopló dos 
ó tres días viento Sur que dió por resolta-
do una abundante lluvia, lo cual favoreció 
mucho á los campos; así es que hoy pre-
sentan un aspecto halagikño, aunque algo 
retrasados, lo mismo que las viñas, que 
también muestran una l»ucna, cosecha y si 
Dios nos libra de una mala nube y délas 
muchas plagas que las atacan, aunque sea 
á costa de emplear los tratamientos qoe la 
ciencia acoasej», si se consigue combatir-
las, será un buen año do cereales y vino; 
no así de actite, porque los olivos están 
completamente perdidos. 
Los granos con tendencia floja, coti-
zándose el trigo á 5'25 pesetas robo de 
28*13 litros y la cebada á 2'75 id. 
El vino de la última cosecha entre 2'50 
y 2-75 el cántaro de 11'77 litros. 
Los días pasados se apuntaron dos cu-
bas del año 1909, una á D. Cándido Ar-
lela á 4 pesetas, y otra á D. Sebastián Jan-
nieta á 4'25 id., ambos vecinos y propie-
tarios de esta villa. 
Los jornales se pagan á 2'50 pesetas 
á seco. Por fio el mes quiere despedirse 
bien porque, después de dos dias de ca-
lor, anoche principió á regarnos los cam-
pos con sueve y benéfica lluvia y hoy con 
ti mía lo mismo.—5. L . 
Peralta 28.—La situación de este 
mercado es la misma que la indicada en 
mi información de dias pasados. 
Llevamos d?s días de lluvias muy co-
piosas que abarcan muchos pueblos de esta 
provincia, en los que queda aseguradaU 
cosecha, si Dios no envia otra cosa.—F. V 
D3 RIOJA 
Haro (Logroño) 25.—Hemos tenido 
una quincena de días sin sol y con fre-
cuentes ^guas y fríos. Sin embargo, los 
cereales han mejorado y las legumbres y 
patatas nacen bien. 
Las viñas inmejorables, con abondm-
tísimos racimos. 
Los precios del mercado son: trigo, i 
10-75 pésalas fanega; centeno, á 7*50 id.; 
avena, á 4'50 id.; habas, á 7*50 id.; alu-
bias majanesas, á 12 50 id.; idem de rf 
ñón, á 26'50 id.; caparrones, á 27,50 
idem.—.V. C. 
t% San Asensio (Logroño) 2 6 . - V Í -
sita interesante. Tal fué la realizada ri 
miércoles 23 del actual por los ingenieros 
agrónomos Sres. Manso de Zúñiga y Quini-
to á los viñedos que en su magnifica finca 
de San Miguel posee D. Telesforo Garría 
del Rosal, que, según manifestación de 
dichos señores, se encuentran algunas ce-
pas atacadas por la enfermedad denon»' 
nada Codurne, bastante conocida en las 
plantaciones de Francia é Italia. 
Gomo remedio para evitar el mal, q00 
según ellos no es tan alarmante, nos acon-
sejaron que la poda de las vides enferma8 
la hiciéramos con tijeras distintas de lí* 
que empleásemos en las sanas. 
En varios términos de la jurisdiccióa 
se ha presentado esta enfermedad; Per0 
según los técnicos, esteno debe acobardar 
á los labradores, absteniéndose de hacer 
nuevas plantaciones, sino más bien acelera 
en buenas condiciones la repoblación 
del viñedo, que, cométanlas Teces teD^ 
mos dicho, es la principal riquez3 de 
Rioja. 
Con las lluvias últimas. ios camP05 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
mejorado muchísimo, pero la cosecha 
o pasará do regular en lo que respecta á 
C reales, siendo muy buena la que pro-
meten el viñedo y árboles frutales. 
Se han hecho algunas pequeñas parti-
d s de vino á 5 pesetas los 16 04 litros. 
El mercado de cereales completamente 
j^jizado, no obstante haber bastantes 
existencias para la Tenta. 
Se nos olvidaba t\ consignar que tanto 
. añores ingenieros como los seño-
es Excmo. Sr. Marqués de San Nicolás y 
i) francisco Díaz del Corral que los acom-
jfiaron, fueron obsequiados con una bue-
na comida al estilo del país, consistente 
en ana paella, merluza en salsa, cordero 
jsado, rico vino tinto y clarete, champag-
ne, s a k iicores ybQenos c5garros-
' Disfrutamos de nn día verdaderamente 
primaveral y propio del tiempo. 
Los propietarios se encuentran muy 
agradecidos de dichos técnicos por la visi-
ta realizada y los consejos que de sus 
autorizados labios escucharon respecto á 
plantaciones, plagas y otros puntos de 
terdadero interés agrícola —Averno Vt-
jfltra. 
• Corert (Logroño) 45.—Retrasa-
dos los cereales por los muchos fríos, pero 
libres de una ma'a nube se podrá hacer 
muy buena cosecha. 
Las pocas cepas de pie americano que 
tenemos han brotado muy bien y con bas-
tante uva. 
Los olivos rematadamente mal. Los 
Gobiernos nos tienen abandonados á los 
que trabajamos; vivimos de buena f é y 
pagamos. Creo firmemente estamos aban-
donados por la maldita política y el caci-
quiimo que hay en los pueblos. 
En los cuatro granos que únicamente 
puede vender el labrador, hay este sño 
una baja fenomenal; se cede el trigo á 40 
reales fanega y la cebada á 20, y á estos 
precios, con el poco adelanto que hay en 
maquinaria agrícola, no se puede trabajar. 
De vinos hay una buena partida de vie-
jo, buena clase, en la bodega del propie-
tario D. Ricardo S. Hierro. Por las mu-
chas méselas que hacen los almacenistas 
está completamente abandonada la marca 
de vino de Rioja, que tanta fama tiene. 
Debe castigarse á los comerciantes que 
mezclen nuestro vino con otros y lo den 
como de Rioja. 
De aceite nada puedo decirle, porque 
en dos añes no se ha cogido ni para el con-
samo local, cuando antes se vendía por 
carros á toda la Rioja Alta y Navarra.— 
Un suscriptor. 
DE YALSHOIA 
Oatt (Alicante) 25.—Respecto á pre-
cios del mercado no puedo decir má» que 
en pueblos limítrofes ó cercanos se ha ven-
dido el almendrón á 9 pesetas arroba, la 
pasa á 33 pesetas quintal. 
Los campos tienen los sembrados muy 
buenos; los árboles frondosos, olivos en 
floración abundantísima; pero los algarro-
bos desmejorados y los frutos de los al-
mendros se abren y amarillean.—El C. 
Pinoso ^Alicante) 27.—Después 
de las últimas aguas caldas en el mes de 
Abril último, que favorecieron tanto los 
sembrados de ésta región, no ha vuelto 
llover, causando por ésle motivo la f Ita 
de agua muchos dados á los trigos, que 
por carencia de tan importante elemento 
han quedado muy mermados y la eos-cha 
apenas será mediana, pues de haber llovi-
do á primeros del corriente se hubieran 
obtenido buenos resultados. 
Las viñas se encuentran bastante bien, 
pues han brotado satisfactoriamente, y el 
tiempo les ha favorecido mucho porque 
on todo el mes corriente ha hecho por esta 
comarca muy buena temperatura; benifi-
oiadas como digo por tan buen tiempo, 
Wtá bastante desarrollada la vegetacióo, y 
presentan abundantes racimos, que de se-
guir el tiempo favoreciéndoles, es de espe-
rar qut la próxima cosecha sea bastante 
«guiar . 
Los vinos están encalmados; el merca-
do se sostiene, pero liene tendencia á la 
Na; se están pagando de 2 50 i 2*75 pe-
setas, según clase, cántaro de U ' S S litros. 
Se está procediendo á la recolección 
dé las cebadas y avenas y se espera que 
^rán bastante medianas dichas cosechas; 
los precios son muy variados, debido á la 
diversa calidad de la mercancía; como tér-
nalno medio se puede fijar que los precios 
corrientes en las cebadas que sean regula-
res, oscilan de 22 á 24 pesetas cahíz; de 
avents, ni quedan existencias ni se hacen 
operaciones. 
- E n estos últimos días ha cambiado el 
Üempo, y por toda ésta región han des-
argado algunas tormentas, en las que ha 
caído bastante agua y granizo; pero afor-
tunadamente los daños han sido de muy 
«scasa imporlaocia. A la hora en que es 
«riba estas lineas signe el cielo encapotado 
T muy variable, haciendo UDOS ratos sol y 
•«•os vientos bastantes fuertes.—El C . 
N O T I C I A S 
Anteayer se reunieron los exportado-
res de cebollas, melones, patatas, tomates 
y demás hortalizas, para tratar da los tra-
bajos hechos, con el fia de conseguir la 
supresión del impuestio de transportes, que 
tan injustamente grava la producción va-
lenciana. 
En vista de que las explicaciones da-
das por la comisión que desde hace tiem-
po viene trabajando para conseguirlo, no 
ha tomado el acuerdo de solicitar del Go-
bernador civil autorización pira celebrar 
una manifestación con el objeto de pedir 
á los Poderes píblicos que dicho impues-
tos desaparezca enseguida, antes de que 
produzca la total ruina de todos Ies que 
intervienen en la expoitación de estos 
frutos. 
El Gobierno ha estimado las justas 
pretensiones de nuestros huertanos, acor-
dándo en el último Consejo d» ministres 
*a supresión del impuesto de transportes 
sobre las hortalizas. 
El Sr. Goberoador ha remitido al presi-
dente del Consejo da ministros el siguien-
te telegrama: 
«Reunidos en el Ateneo Mercantil nu-
merosos agricultores en representac ó:i de 
los distritos de Sagunto, Liria, Torrente, 
Gandía, Alcira y Sueca, para interesar al 
Gobierno la supresión del impuesto de 
hortalizas do esta región, según la propo-
sición presentada en el Congreso de los 
Diputados, los solicitantes esperan del G 
zierno su más eficaz interés en pro de los 
mismos, para no contribuir á auaaentar la 
ruina en que se encuentran.» 
IÍOS T i n o s de JTcreu.—En los úl-
timos cuatro mese» 1 e¿ó á 498.268 galo-
nes la importación do vinos de Jerez en 
Inglaterra. Hiy, pues, un aumento, com-
parado con los cuatro roesos análogos del 
año 1910, de 70.691 galones. 
La Diputación provincial de Alava ha 
acordado que, además del concurso de 
ganados que e l l l de Julio se celebrará 
en Aramayona, hay uno en Vitoria el 14 
de Septiembre, otro en Pi nace rada el 24 
de Septiembre, otro en Silvatierra del 2 al 
5 de Octubre y otro en Amurrio el cuarto 
domingo de Octubre. 
E l Ayuntamiento de Dilbao ha acorda-
do solicitar del Seaado que en uaa dispo-
sición adicionad al proyecto do ley sustitu-
yendo el impuesto de Consumos, fije la 
prescripción de queiiicha ley ha de regir 
también en la provincias Vascongadas. 
Puede dfcrse por terminada la tempo-
rada de exportación de naranja por el puer-
to de Gandía. La canlidad que este año se 
ha embarcado ha sido de mayor cooside-
ración, debido a! procedimiento de embar-
car por vía marítima la naranja á grace', 
de la cual ha ido 2.4.36.510 kilogramos á 
Barcelona y 5.9Í9.481 id. á Francia. 
E n los proyectos de Fomento presen-
tados á las Cortes ha sido aceptada una 
modificación, en virtud de la cual el Esta-
do sufragará todas las ebras y pantaní s 
necesarios para convertir en canal de rie-
go el de Castilla. 
En Albarán (Murcia) ha dado principio 
la exportación de albaricoques para el ex-
tranjero, cotizándose los tempranos á 3 y 
4 pesetas arroba, coando nunca se hm pa-
gado á más de 1*50. Las clases mejorf s se 
conciertan al fabuloso precio de 6 á 12 pe-
setas por la escasez de cosecha. 
E l ministro de Hacienda ha aceptado 
una modificación propuesta por el diputa-
de de Jetafe, D. Eduardo Gobián, al pro-
yecto de ley de la Contribución territorial. 
La aludida modificación dice así: 
«Articulo tercero. Las provincias donde 
las operaciones catastrales se hallen termi-
nadas y comprobadas, continuarán tribu-
tando por cuota el tipo del 14 por 100. 
Los pueblos de las demás provincias 
que por conveniencia de dichas operacio-
nes hayan de tributar sobre las bases de 
una riqueza superior á la que les estaba 
atribuida antes de ellas, no quedarán obli 
gados durante el actual ejercicio econó-
mico á pagar ninguna cantidad que exceda 
en más del 50 por 100 á la que venían 
satisfaciendo como cupo, y hasta el 31 de 
Diciembre del corriente año podrán for-
mular las reclamaciones que permitan 
rectificar cualquier error cometido al va-
lorar la riqueza imponible.» 
El profesor Shutl, do Canadá, donde 
se cu'tiva trigo muy superior y en gran 
escala, ha dedicado 25 años al estudio de 
dicho cereal. El citado profesor ha queri-
do averiguar cuáles son las causas que in-
tervienen para obtener los mejores tipos. 
Opina que no depende exclusivamen-
te de la clase de semilla que se siembra, 
como lo han asegurado otros. Y en una 
conferencia dada recientemente dijo que 
ha llegado á la conclusión de que el factor 
principal en la producción del excelente 
trigo de Manitoba consiste en clima calu-
roso que seca la tierra durante los últimos 
días de la maduracióo. 
La calidad de las semillas—añade el 
profesor—las variedades y lafertilidad del 
terreno, ejercen cierta influencia, pero to-
dos estos factores juntos no ejercen tanta 
influencia como el clima. 
Dicen de Málaga que ha quedado con-
jurado el cotfliclo de la casa l.arios. 
Esta pagará á 31 pesetas la tonelada de 
caña y abonará 0'65 pesetas por cada dé-
cima más. Estas condiciones son mucho 
más ventajosas para los cañeros que las 
que ofrece el trust. 
Escriben de Zaragoza: 
«Esta mañana marchó á Novallas el per-
sonal técnico de la s cción agronómica 
para proceder á la extinción de h& ptaga* 
que destruyen el olivar en aquel término 
municipal.» 
Muy interesantes fueron las observa-
ciones que hicieron en el Congreso los se-
ñores García Berlanga, Zulueta y otros di-
putados acerca de lo que ocurro en Fran-
cia con los vinos españoles. 
Antes empeñábanse los franceses en 
sostener que en España no se producían 
vinos de más de 16 grados, y fué preciso 
que viniera una Comisión para que com-
probase el error de la Administración fran-
cesa; ahora ésta pretende que no se pro-
ducen vinos inferiores á 12 grados, y de-
tiene todas las expediciones que se en-
cuentran en ese caso. 
Según los dalos que se hicieron públi-
cos, se da el caso de que los exportado-
res de vinos de Tarrag na tengan deteni-
das en las Aduanas mercancías por valor 
de dos ó tres millones do pesetas, bajo el 
pret-xt) de quo no tienen la cantidad de 
extracto seco que cerresponde á su gra-
duación. Los exportadores de Valencia 
han formulado iguales quejas. 
No es esto lo peor, smn que ocurre con 
frecuencia que vinos españoles que da por 
buenos le A'lufma f ancosa, sen denuncin-
dos por la Liga de propietarios al Juzgaoo 
municipal, y los propietarios ó comercian-
tes se ven obligados á sostener un pleit i 
que dura circo ó seis mo^es y entretanto, 
como el vino tiene 110 12°, ó se agria 
ó hav que reimportarlo. 
Esto no es nuevo, no es un hecho ac-
cidental y transitorio: es un viejo pleito, 
porque la Administración francesa, unas 
veces con un pretexto, otras veces con 
otro, siempre ha procurado poner toda 
clase de trabas y de dificultades á la im-
portación de nuestros vinos. 
Nuestro ministro de Estado ha establa-
do la correspondiente reclamación. 
Durante el pasado mes de Abril se han 
export<do por el puerto de Tarragona 
2.923 sacos do avellana y 1.215 de almen-
ra, contra3.372y 491,respectivamente, en 
igual mes de 1910. 
De los 2.923 sacos de avellana, 806 
fué en grano, y de los 1.215 sacos de al 
mendra, hay de ellos 165 en grano. 
La Unión de Viticultores de Cataluña 
ha expedido desde Barcelona el siguiente 
telegrama: 
«Vizconde de Eza, diputado á Cortes. 
-Madrid. 
Unión Viticultores Cataluña acaba re-
unir diputados senadores Cataluña que han 
ofre cido cooperación para reslablec» r vi-
gencia espíritu Ley Sindicatos Agrícolas, 
de acuerdo su patriótica iniciativa.—Pre-
sidente, Puig do la Bcllacasa.» 
A consecuercia de los rigurosos filos 
del pasado iav'n rno, que se prolongaron 
hasta la entrada de la primavera, se dice 
que la próxima cose ha do higos ei í 
Scnyrna será de 20 á 25 per ciento menor 
á la d^l año último, calculándose que no 
excederá de 100.000 cargas, ó sean 200 
mil saces. 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( M 
mtsftz DE LOg HEREDEROS D E L 
Exorno . S r . M a r q u é s d e R i s c a l 
« ¿ajj^Posición de Bárdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 





Barrita de 235 litros con doble envase 
Barril . 100 . id. 
fldem . 75 . id. 
ildt-m » 50 > id. 
ildem > 25 > id. 
[Caja con 25 botellas 
|Idem » 12 id 



























Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elcieg-o(Alava), M. G. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, priiicipal izquierda. 
Pago, Al contado, al hacer el pedido, en M í a á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'2b 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A v l « o ljcKi.c»ojrtAxa.te A l o s o o x x m x x t t x l d o i r & m . 
Bxigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
V I D E S A M E R I C A N A S DE SELECCION GARANTIZADA LAS MEJOBE3 PLANTAS 
13 a r t » ex d o «i ^ « a t a o c a s 1^ t f i c i v i i 11 Í i « 
1 6 5 H E C T Á R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
SITUADAS EN ¿ A * FINCAS SItíl l E S T E S 
La Sala de Vallformosa, 1( 2 hectáreas.—Z.» Sort, .̂ 2 hectáreas —Casa Milá, 8 hectáreas— 
Magcatarro, 7 hectáreas.—Fture (Ampurdán), lo hectáreas — Otrat pequeñas, 6 hectáreas. 
Cmltivos mejor orranisados j más importantes de Enropn 
- C E I S T T P I O "V X ' i - ' X o O X i A . D E X . I P - A ^ T A I D É S — 
Director-Propietario: J « i m o ^ » l > a / t ó 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
ProdnocMn 1 «.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados y arraigados, 
para la ci»m. ) £ . 0 0 0 . 0 0 0 BARBADOS con maguificos brotes. 
r í S r * * \ O.OOO.OOO Estacas irjertables de 40 á45 cm. por 6 mm. 
* 19"* f lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo cm Tarledadea mejores y más recomendadas 
EaPíiáas, Tempranillos, tateles, Azuelas, Gpaciaccs y Tintos finos de k p ] Castilla 
V I I R A . CAliAGRAXO. ALBIIÍIÍO. PAtOMIMO, V E R D E J O 
Sobre MOURVIEDROxRÜP 1 202—RUP-LOT-RIPARIAxRÜP. 3 309 
3 306 y 1 Ü I - 1 4 - ARAMONxRUP. núm. 1 núm. 9 - BOUWISQUOUxRÜP. 9 3 - 5 -
C H A S S E L A S x B E R . 41 B.-420 A y i 57 11 
Todos los propietArios mis expertos y entendidos de.la n»ción entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
Desfondes de tierras A grran profundidad eon maquinaria £ vapor,propiedad de 
esta casa. Sotnraoiones y plantaciones de terrenos d fo^fait (destajo) 
Capital invertido en vivero» y plantaciones: Pese ta» 600.000 
G a s a v i s i t a d a p o n S , Mm e l Roy D . A l f o n s o X I 1 1 ^ 
PROVEBDOB E F E C T I V O D E L PATBIMOKIO DE LA REAL. CASA ^ ) 
Dirijase toda la correspodencia á J" 1 3 3 
Villafranca del P a n a d é s (Provincia Borcelom) 
Durante el año pisado de 1910 el ¡na 
porte de lo recaudado por la Jaula de 
Obras por el comercio de importación y 
exportación d * este puei to ha ascendido 
k 2.057.088*57 pesetas, en la s guiente 
forma: 
Por la exportación de 2.464.178 cajas 
de naranja, 1.975.384 de cebolla y 252 
mil 651 de frutas y hortalizas, que for-
man un total de 4.692.213 cajas, con uu 
peso declarado en la Aduana de 301.472 
mil 276 kilógramos, y el liquidado en las 
básculas d l̂ puerto de 351.915.975, qu* 
importan 598.694'95 pesetas. 
Por la exportación de las demás mer-
cancías, peso decarado en la Aduana, 
131.390.524 kilogramos, y el liqwdHdo en 
las básculas dtl puerto, de 137.772.454. 
que importan 234.475'73 péselas. 
Derechos de cabutaje de sa'ida, peso 
declarado en la Aduana, 113.654.350 kilo-
gramos, y el liquidado en las basculas d«l 
puerto, de 114.461.172, que importan 
195.359 92 pesetas. Derechos de cabotaje 
de e-itrada, peso deilirJdo en la Aduam), 
183 749.700 kilogramos, y el liquidado en 
las basculas del pue rto, de 188.357.736, 
que importan 320.523 27 pesetas. Dere-
chos de importación, peso declarado en la 
Aduana, 412.857.110 kilogramos, y el li-
quidado en las básculas de este puerto, de 
416.059.527, que importan 7O8.O34'70 
pesetas. 
De la anterior total canlidad recauda-
da corresponden al puerto 1.452.063'52 
pesetas, y á las carreteras provinciales 
605.026 05. 
De la Exportación de pasa valenciana, 
revista de Denia: 
«Por fia han pasado ámanos del comer-
cio casi todas las existencias de pasas que 
quedaban en poder de cosecheros á Inter 
mediarlos, las cuales serán exportadas en 
breve plazo á los mercados ex'ranjero*, 
ya que en algunos de ellos se nota la ca-
restía de este fruto.» ^ 
En el mercado de aceite de Tortosa 
no se opera en clases superiores de Ara-
gón y Borjac, porque los tenedores preten-
den de 26 á 29 pesetas por cántaro de 15 
kilos. , -
En aceites viejos de Smta Birbara y 
la Galera se han hecho regalares ventas 
de 19 50 á 20 50 pesetas cántaro. 
T E L E G R A M A S 
RECIBIDOS POR M i CASA D I ESTA PLAZA 
Las naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del luues 29 de Mayo de 1911 
L i v e r p o o l 
Naranja: 420. de 13i- á 16i y 714, de 
22(6 á 25|, para I y I . 
«Jordera» parte descargado. 
H a m b u n g o 
Ofrecidos: «Veslai y «Pizarro* 
Mercado contiiuúa í»in aejorar. 
Establecimiento Tipografía) de José Guix 
Siiñana, 7 y 9, V A L E N C I A 
CAMPOS USEOS DA t 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIBEOTOR PR0PI1CTARI0 
D. F B A K C I S C O V I D A L . Y CODOíA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y vaneda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J K R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia, 
Maiiü^ (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L I V I A C K N K S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS^ 
Hidróscopo-Geognosta 
Estadios bidro geológicos. Indicación del volúraen y profundidad de los tnanantoles y 
consiruccióa de po?os grtesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
orueban nuestros mútiples descubrimuutos. Apoyabas nuestras indkamnes en una vasta 
experiencia y esrecial estudio, proporcionan SIfcMPRE resultados positivos y ailarocnte re-
mnneralores. En lodo cortijo ó mash de alguna extensión aescubrimps mr^anlialcs que 
dan ajruas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
LOS LABRADORE 
Q U E COMPREN L A S T R I L L A D O R A S PARRE AHORRARANDIMERO 
Y HARÁN MEJOR T R A B A J O Q U E E N OTROS A P A R A T O S ; SI D E S P U É S D E 
PROBADAS NO G U S T A N S E D E V U E L V E E L DINERO. P R O B A R L A S E S ADOP-
T A R L A S ; L A S H A Y D E 25 Á 2 . 0 0 0 P E S E T A S . 
DEPÓSITO D E L A S A V E N T A D O R A S MÁS A C R E D I T A D A S D E L MUNDO, 
L A S ÚNICAS QUE HAN A L C A N Z A D O E L PREMIO D E 1.000 P E S E T A S E N 
E L CONCURSO D E LA. MONCLOA D E MADRID, E N 1904. SOMETIDAS Á U N 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S , 
S U P E R A N D O E N UN D I E Z POR CIENTO D E RENDIMIENTO. 
Vicente Ferré 
E n s a n c h e S a n A n t o n i o (Junto á Gardeny).-Lérída 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
CASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
• V E I S T T ^ . E X I O L X J S r V - A . I D E L . A J 3 
Sembradoras 8AN B E B N A B D O 
Idem. B Ü D S A C K 
Segado ras D E K R I X G N l ü T O LDEAIJ 
Tri l l adoras K I S T O X 
P l d a z x G C k t é t i o & o m e a p e o l a l e s i 
I C.a-Félix Schlayer, sucesor 
BABCELONA, Paseo de la Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseoo y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z ^ L . 358 ^ .O-O Z ^ 
Telas tnetálica8t cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to 
da clase df) máquinas agrícolas é industriales. 
pegadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
laíalra y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Z A R A Q O Z A 
N o bebas más, 
este v i c io no es m á s que 
nuestra r u i n a . 
Ahora et posible e o n r la patita par 
las bebidas embriagadoras. 
Les esclavos de la bebida puedes i f r 
librados de ésto vicio, ana 
contra su volontad. 
Una cora inofensira llamada Potro 
Goza, ha sido inventada, ea fácil de 
tomar, apropiada para arabo* sozoo y 
todas edades j paede ser sruniaiattada 
coa alimentos E(51idos 6 bebida* •SLQ 
conocimiento del intemperante. 
WVTTBTTÍ* Tcda8 a^eUae perwnae 
JIUXBIAA nne tenpan un embn»(ja-
m * TTTTT» ñor en la familia 6 entro 
U « A l U l l A . gug relacione,, ao deben 
dtrdar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy COZA POWDKB 
Co.,76 Wardonr Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y ai Vd. 
se presenta á uno de ios depósitos al pié 
indicados puede obtener una mnestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarte, 
pero desea escribir para adquirir 1»mues-
tra gratuita, diríjase directamente A 
COZA FOWDER CO. 76 Wardour Btreet, Londres \%% 
Depési tos: en las s igu ien tes fa rmac ias : 
M A D R I D : P u e r t a de l So l . 5 . - Preciados, Si. 
— Pe l ig ros , 9 .—Arena l , 2 . — N u ñ o z de A r c e , 17. 
—Infan tas , 26.—Abada, 4 .—Hor ta leza , 17.— 
Í?í^¿^an'i7,~PrlDClPe 1 3 . - A y a l a , 9 . - B A R C E L O N A : Ca l le d e l C a l i , 2 2 . — B I L B A O : P l aza N u e v a , 4.— 
C O R D O B A : Conde de Candenas , 26.—OORU . A : Castelar , 18 .—FERROL: R e a l , 9 0 . — G R A N A D A : PJazaSan 
G i l , 1 0 . — M A L A G A : T o r r i j o s , 74 .—MURCIA: J . F e r r e r 8. e n C . - O V I E D O : Campomanes , 2 . — P A M P L O N A : 
Z a p a t e r í a , 2 5 . — S E V I L L A : T e t u á n , 2 4 . — S A N T A N D E R : San F r a n c i s c o , 2 4 . — V A L E N C I A : Cai le San V i c e n t e , 
7 . — V A L L A D O L I D : A n g u s t i a s , 36 .—ZARAGOZA: D o n Ala fonso , I , 35. 
Tin 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: ns uséis stro arada qae el aráis Glratsrls slsteaa «PALAClN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos perla ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
j más barato de los conocidos basta 
eldia. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen 
tantos en los pueblos en que no ios haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, auter y constructor, .Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se lo 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION BE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8 A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo^ 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M, S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
X t i l l e r CL& r*a ¿*ci v i l r a r» m 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocio?, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de «usa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricaa en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu 
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjaase los podidos: 
GRAN V I A , I , B I L B A O . - — Y I L L A N U E Y A , I I , A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A * x l » I S a . l m . a L t s * a . d a 99 
Primer premio en la Exposición de Cindad Real de ISOT^Medal la de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V 1 M C O L A 
JÜAN PECH AINÉ 
19, Pues de la Adiaaa, 19.—BARCELiN/v 
Filtros y mangas de fabricación eepa 
cial, sin competencia.—Bombaa de te 
dos sistemas, prensas y estrnjadora-
eon ó sin separador de escobajo Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.— Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
rasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
can tes, Antifermentos, Colorantes tañi-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Euboilóecopos legitimes de Malligast. 
Antl-agrlo, producto especial para osm. 
batir la acidez de loa vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referencias 
NOTA. Para evitar la falsiflcaclén 
de mis mangas, ñltros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
C o o h s 
Se desea para Australia 
la representación de una casa de prl-
mer orden, con buenas referencias (fir-
ma conocida), de cocinas económicas 
E l interesado está actualmente eñ 
Europa. 




dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d O P . 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., ll'SO; 10 ksM 2| pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
L a R e v i s t a M e r c a n t i l ( V a l l a d o l I d ) 
ENFERnEbflbES bE Lfl 
Mujer , Nif ios y V ie jos 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
Vinos 
ttiio?, etc., p É o Wlíntes j tripa-
rentes en dos h 
con el clarificante «FACKELHELLi de 
Augusto JuDgnickel, Hambargo, 36. 
Fábrica de productos clariflcantes. 
Muestra á disposi ión. 
DISPONIBLE 
P O L Y S U L F U R O S THIOPOL de los S r e s . L . - LODEVE 
Premiados con Medallas de Oro en Carcassonne 1876 y 183^; París 1889; Diploma de honor en Montpellier 1883 
I n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
El THIOPOL es un compuesto de POLYSULFUROS akalioos en fnrma de pasta seca, quo ten facilidad 
se disue¡ve en agua fría. Conviene picarlo en troz s pequeños para facilitar su disolució?. 
El THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita agitador mecánico. 
El THIOPOL es el inset ticida más económico y práctico y de resoltados positivos contra las COCHINILLAS, 
la SERPíiTA, el GOTONET, la NEGRILLA, el OÍDIUM, LA COCIHLIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, IIOKMI 
GAS, ARAÑAS v otros parásitos del arbolado, de la viña y hortalizas. 
Un kilo do THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en Í00 kilos de ?gua. se recomienda para 
combatir el OIDIUM y el MÍLDIU á la vez. 
Como tésis general se recomienda hacer les tratamientos siempre que no se bailen en la época de la 
floración. 
Conviene hacer los tratamientos en tiempo húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 
Coando los brotes son demasiado tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad de sus dó^is, 
aumentando la proporción á medida que se desarrolle la vegetación. 
Se recomienda enjuagar el interior délos pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos 
escurrir p^ra evitar que se deterioren. 
El THIOPOL se vende en vidones de 40, 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. 
D o s i s p a r a s u e m p l e o 
L i dosis que conviene emplear depende de la resi&tencia de la plant?, de la intensidad de la enferme-
dad, de la latitud en que se hallen las plantaciones y de la época en que se hagan los tratamientos. 
La práctica de los últimos cinco años h» demostrado que conviene atenerse aproximadamente á los si-
guientes tratamientos y concentraciones del liquido: 
T>& I n v l e r - j t x o 
; PIOJO ROJO.. 
; PIOJO NEGRO. 
> SERPKTA.. . 
!C0T0NET. . . 
< NEGRILLA. . 
I OIDIUM. . . . 
ICOCHILIS . . 
; EUDEMIS. . . 
ORUGAS.. . . 
i HORMIGAS. . 
ARAÑAS.. . . 
: 2. . . por ciento. 
I y V2 Pór ciento. 
1. . . p >r ciento. 
\ . . .por ciento. 
I. por dentó. 
Vaá 1. . 
P a r a 
por ciento. 
IP:r 1 *** a . v © *• a 
I y Va por ciento. 
1. . . por ciento. 
1. . . por ciento. 
\ . . . por ciento. 
1 por ciento. 
Vi á 1, . . por ciento. 
p r e p a r a r 
al. . . 2. . . por ciento se disuelve 1 
al. . . 1 y VJ por ciento se disaelve 1 
al. . . i . . . por ciento se disuelve 1 
al. . . V2 » • por ciento se difuolve 1 





V e a r c a n o 
. . . i . 
. . . i . 
•A á 1. 
V2á i . 






V2 á 1. . por ciento. 
en 50 litros de 
en 70 litros de 
en 100 litros de 





Para consultas y demás detalles, dirigirse al Agente general en Sspaña: O . W . C r o u * , B i s b e , 1 y 3 * ~ V a l ó n e l a 
Cosecheros y tratantes en vinos 
E N O F S N O L ü n t i ' f e r m e u t o 
Para la conservación ds los vinos; no contieno sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr. D, Vicente Peset 
A r r e g l o s d o v i n o s a g r i o s , p i s a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y o o n s u l t a s g r a t i s 
Fábrica de productos enológicos-Calle Pintor Sorolla, 32-Valencia 
\nmn 
